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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA   
1.1 Razón social 
Santa Marta International Terminal Company S.A. (SMITCO), es una 
empresa constituida bajo sociedad entre SSA International y Sociedad Portuaria de 
Santa Marta. Está instituida como operador portuario, sin embargo, tiene el 
compromiso de administrar, controlar y comercializar el Terminal de contenedores 
del Puerto de Santa Marta. 
 
1.2 Objetivos de la organización  
Santa Marta International Terminal Company S.A. (SMITCO), dado a que es 
una sociedad de Joint Venture entre SSA International y Sociedad Portuaria de 
Santa Marta, no tiene establecidos unos objetivos corporativos propios. Esta 
organización acoge y se rige según los objetivos, Misión y Visión de la Sociedad 
portuaria de Santa Marta.  
Misión  
Prestar servicios portuarios y logísticos multimodales y multipropósito a la medida 
de las necesidades de nuestros clientes, con servicios especializados, 
ambientalmente sostenibles y maximizando la generación de valor para sus 
accionistas y la sociedad en general.  
Visión 
En el 2020 el Puerto de Santa Marta se habrá consolidado como el grupo portuario 
y logístico en el Caribe colombino, con una operación multimodal y multipropósito, 
siempre garantizando:  
 Servicio idóneo para los clientes.  
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 La generación de valor para los accionistas.  
 Sostenibilidad y trascendencia en el tiempo. 
 Impacto positivo en los demás grupos de interés. 
 
1.3 Caracterización de la fuerza de trabajo  
En la Sociedad Portuaria de Santa Marta y filiales como lo es SMITCO, 
Realizan permanentemente la identificación de peligros y aspectos evaluación y 
valoración de riesgos e impactos de nuestros procesos, implementando los 
controles para el mantenimiento de nuestros altos estándares en calidad, 
seguridad, salud en el trabajo y ambiente, promoción de la calidad de vida laboral, 
minimización de emisiones atmosféricas, disminución del consumo de agua y 
energía, así como, prevención de: lesiones personales, accidentes, enfermedades 
laborales, daños en la propiedad e impacto socio ambiental. Por lo anterior, las 
medidas encaminadas a brindar ambientes de trabajos seguros y adecuados están 
orientadas a los trabajadores de la organización independiente de su forma de 
contratación o vinculación y demás partes interesadas. 
 
1.4 Conceptualización acerca de lo que es la organización en el 
contexto local, regional y nacional. 
Santa Marta International Terminal Company S.A. (SMITCO), es una 
sociedad de Joint Venture entre SSA International y Sociedad Portuaria de Santa 
Marta. 
SSA International  hace parte de SSA Marine, esta a su vez es la empresa 
privada  operadora de terminales marítimos más grande del mundo.  Sus puertos, 
operaciones, diversidad de carga, volúmenes y planes comerciales son modelos a 
seguir en esta industria a nivel mundial. 
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La Sociedad Portuaria de Santa marta, es la empresa titular de la concesión 
portuaria del Terminal Marítimo de Santa Marta. Es una empresa altamente 
reconocida y pionera en agregar valor a todos los servicios portuarios y logísticos 
en Colombia. En la Sociedad Portuaria de Santa Marta y Filiales, se prestan 
servicios portuarios y logísticos multipropósito, comprometidos con la satisfacción 
de los clientes y la atención de las expectativas de los accionistas, empleados y la 
comunidad en general, fomentando la responsabilidad social y el respeto por los 
derechos humanos. Así mismo, están comprometidos con la implementación y 
mejora continua de su sistema de gestión integral. Promueven un comercio seguro 
cumpliendo los estándares, norma BASC y el código PBIP previniendo así 
actividades ilícitas. Cumplen la legislación y requisitos de otra índole aplicables a 
sus actividades, contando con el compromiso de la alta dirección en la gestión y el 
presupuesto.   
SMITCO ofrece un completo portafolio de servicios relacionado con las 
operaciones contenerizadas. Ofrecen a todos sus clientes experiencia de su personal 
a cada uno de sus servicios además de flexibilidad para adaptar las operaciones a 
las necesidades de cada cliente. 
El ofrecimiento del portafolio de servicios incluye: 
 Operación Marítima 
 Operaciones terrestres 
 Llenados de contenedores 
 Vaciados de contenedores 
 Servicios para inspección de autoridades 
 Servicio de garita 24 horas 
 Áreas para el manejo de carga refrigerada 
 Conexión y monitoreo de contenedores refrigerados las 24 horas 
 Almacenamiento 
 Bodega cubierta para manejo de carga suelta 
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 Trazabilidad de la carga. 
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1.6 Estructura  
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2. DIAGNÓSTICO  
2.1 Metodología utilizada para la realización del diagnóstico. 
Trabajo de campo 
El presente informe de prácticas, está asociado con el trabajo de campo 
como método de investigación para la identificación de la problemática a trabajar. 
Se escogió esta metodología, debido  que es un conjunto de acciones en el que de 
forma directa se pueden obtener datos de la investigación.  
 
2.2 Técnicas e instrumentos. 
Instrumento de la observación 
Esta técnica básica del trabajo de campo, es una observación sistemática de 
tipo participante en la que existe un registro con interacción en el medio a ser 
investigado. Consiste esencialmente en ver y percibir los hechos que se desean 
estudiar y las circunstancias en que se dan éstos.   
La investigación que permitió identificar la situación del sistema de pesaje 
Docma, se llevó a cabo con constantes observaciones, preguntas frente al espacio 
laboral, con el fin de recopilar información del punto sobre el cual se pretende 
ejercer control y mejorar procedimientos; información que evidencie las falencias a 
mejorar.  
En cuanto al planteamiento de la propuesta y plan de acción, se realiza 
tomando como argumento un artículo sobre el impacto de la implementación de las 
TICs en las organizaciones.  
Basado en lo anterior, y en acompañamiento con el departamento de 
Sistemas se propuso diseñar una adaptación y actualización en el sistema Docma 
que permita el procedimiento de generación y control de inventarios.   
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2.3 Problemáticas encontradas 
Según el anterior análisis y observación de la situación, las problemáticas 
halladas en la Bodega 3 de Smitco fueron:  
 Poca cantidad de estibas para el descargue y pesaje de café.  
 Estibas en mal estado.  
 El sistema de pesaje Docma, no posee la función de generar 
automáticamente el inventario de café existente en la bodega. Además, 
Docma no tiene la opción de desbloquear lotes, ni tampoco la opción de 
eliminar lotes.  
 
2.4 Problemática seleccionada para desarrollar la práctica 
La ausencia de una función que le permita al sistema de pesaje generar 
automáticamente el inventario diario de café, es el punto escogido para el 
desarrollo de este informe. No es precisamente una problemática, pero si es un 
factor que podría contribuir a la mejora de la operación del pesaje y realización del 
inventario.   
 
2.5 Justificación de la elección 
La bodega 3 de SMITCO, es un área en el cual diariamente existen 
operaciones de ingreso y salida de carga general, que en su mayoría es café de 
exportación. En efecto, la cantidad y tipo de mercancía no es la misma cada día, por 
ende, se hace necesaria la elaboración de un inventario diario del café existente en 
bodega que permita conocer el acumulado real que contiene la bodega; este es un 
procedimiento que debe actualizarse diariamente.   
En bodega 3, se maneja un formato en Excel para dicho inventario que cada 
día debe ser modificado según los movimientos de ingreso y llenado en 
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contenedores que se realicen por día. Docma, es el programa de la báscula utilizado 
para el pesaje del café, en este se registra la información correspondiente a cada 
uno de los lotes de café que ingresan a la Bodega 3 y de igual manera se registra la 
información de salida de esta mercancía. Cada vez que se hace necesario consultar 
sobre algún lote, se acude al formato de Excel o al sistema de pesaje Docma.  
En ocasiones, se encuentra un poco desordenada la información en el 
Docma, debido a que hay lotes que deben ser bloqueados por haber sido creados de 
manera errónea; esto a su vez, hace más extensa la lista de lotes de café. Por otro 
lado, hay ocasiones en las que se bloquean lotes de manera accidental y que no 
pueden ser desbloqueados por el verificador de bodega, ni por el practicante; para 
poder conseguir el desbloqueo del lote, se debe solicitar colaboración al área de 
sistemas, lo cual puede retrasar el trabajo.  
Este tipo de falencias en el control de los inventarios genera errores de 
información. Docma no cuenta con las funciones de eliminar lotes, desbloquear 
lotes, y, sobre todo, la generación de manera automática del inventario de café, 
funciones que son requeridas y que pueden ser de mucha utilidad para reforzar los 
procedimientos del pesaje.            
 
3.  OBJETIVOS 
3.1    General 
Optimizar la sistematización en el pesaje del café como estrategia para reforzar 
operaciones de descargue y llenado de café en el área de CFS. 
 
3.2 Específicos 
a) Mejorar el método de realización del inventario diario del café.   
b) Facilitar la eliminación y desbloqueo de lotes mediante una función 
alterna que haga más ordenada la lista de lotes creados.   
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c) Actualizar el programa de la báscula Docma.  
  
4. REFERENTE TEÓRICO 
La incorporación de las TICs al ámbito de la empresa es un proceso 
complejo al involucrar una multiplicidad de dimensiones. La forma en que 
se combinan las actividades de la empresa con el uso de TICs lleva a que las 
trayectorias empresarias en este terreno presenten especificidades tales 
que las tornan distintas entre sí, incluso únicas.  
(Peirano y Suárez, 2004) 
Se ha escogido para utilizar como marco teórico de este informe, el artículo 
de los investigadores Peirano y Suarez titulado “TICS Y EMPRESAS: 
PROPUESTAS CONCEPTUALES PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES 
PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN”, el cual va enfocado a la estrategia 
de incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas. En su trabajo de investigación, pretenden ofrecer un conjunto de 
hipótesis para un examen crítico sobre los resultados. 
Los autores pretenden resaltar la estilización que generan las TICs en las 
empresas, a través de resultados de sus encuestas que muestran que muchas de las 
empresas implementan las TICs como medio para facilitar y potenciar sus 
actividades de aprendizaje e innovación. Exponen un cuadro con consideraciones 
referidas a las exigencias de infraestructura, software, capacitación como también 
de las aplicaciones más representativas de cada una de estas etapas del proceso de 
incorporación de las TICs en las PyMEs. 
El desarrollo de investigación propuesto comprende cinco puntos o 
secciones: la primera sección estuvo aplicada en la presentación de una estilización 
del proceso de asociación de las TICs en las PYMEs. Dos elementos clave son los 
resaltados en la dinámica del proceso de difusión tecnológica, que son los costos 
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que el mismo involucra y el impacto que genera sobre el desempeño de la empresa. 
En la segunda sección, se realiza una evaluación de esfuerzos y resultados. En la 
tercera se busca ahondar en la relación TICs – desempeño, proponiendo cuatro 
canales a través de los cuales estas tecnologías mejoran las distintas operaciones 
que hacen al desenvolvimiento de una empresa. En la cuarta sección se procede a la 
práctica de las propuestas realizadas tanto en materia de desarrollo de indicadores 
como para el diseño de instrumentos de políticas. Finalmente, se realiza una 
sección evaluativa de los argumentos y reflexiones que han sido presentados en las 
secciones previas.  
La selección de este artículo como enfoque y argumento del presente 
informe, resulta muy funcional para manifestar el tipo de contribución que harán 
las TICs en el sistema de pesaje, debido a que las mismas permitirán agilizar y 
potenciar los procesos operativos que lleva adelante la organización con el área de 
CFS.   
 
5. PROPUESTA 
Docma es un sistema de gran utilidad y necesidad en la operación de 
descargue y llenado de la carga de café, del área de CFS (Container Freight Station). 
La implementación de nuevas y más avanzadas funciones en este programa, 
generará una ayuda adicional en el trabajo para el Verificador de Bodega, y mayor 
estimulación en las operaciones referentes al pesaje de ingreso y de salida de la 
carga cafetera. Basado en lo expuesto anteriormente, este informe de prácticas se 
fundamenta en presentar la propuesta “DOCMA CON MAYOR CALIDAD” que 
consiste en lo siguiente:  
Desarrollar mejoras en el programa de pesaje que impliquen la elaboración 
automática de un inventario donde se permita conocer los lotes existentes en la 
Bodega. Esencialmente consiste en establecer una nueva función en el sistema 
Docma que acceda generar automáticamente el inventario diario del café en base y 
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a medida que la información sea ingresada. De igual manera, se solicita agregar 
unas opciones que admitan desbloquear lotes y eliminar lotes, debido a que en 
ocasiones se cometen errores en la creación de los lotes y estos no pueden ser 
borrados una vez estén ingresados al programa de la báscula; estos lotes erróneos 
podrían hacer más extensa la lista del inventario y también provocar 
desorganización en la misma.  
Un Docma con mayor calidad garantizará la trazabilidad del café, 
eliminando errores de información por fallas en la digitación del formato de Excel, 
reducción de tiempos en la captura de datos y una custodia más segura desde que 
se ingresen los lotes al sistema hasta cuando sean retirados. Se requiere de un 
grupo de trabajo donde cada integrante cuente con funciones delegadas para lograr 
un modelo de inventario confiable y con información adecuada a la lógica de la 
operación. 
Algunos de los datos que se quieren agregar al inventario y el sistema en 
general, los cuales darán certeza que los cambios propuestos en Docma surten 
efecto positivo son: horas de ingreso y retiro de la carga, como indicador de tiempo; 
con respecto a la calidad del producto se podría registrar el estado de este durante 
su permanencia en Bodega 3, se tomará la cantidad de lotes recibidos y capacidad 
de almacenamiento. Por último los datos esenciales registrados en el formato de 
Excel: número del booking, nombre de la motonave y de la naviera, nombre del 
cliente, número del lote y cantidad de sacos.  
En el siguiente cuadro, se detallan la distribución de las funciones: 
DEPARTAMENTO FUNCIONES 
CFS 
 Presentación de propuesta.  
 Constante realización de pruebas al 
programa. 
 Manejo de la información de la carga. 
SISTEMAS 
 Manejo del software. 
 Adaptación y actualización del 
programa de pesaje Docma.  
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6. PLAN DE ACCIÓN  
Se tiene previsto trabajar en unión con el área de Sistemas para la ejecución 
de la propuesta. La idea es presentada al grupo de trabajo de sistemas para que 
ellos sean los coautores materiales de esta, puesto que según lo propuesto, el 
equipo de CFS no está en facultad de desarrollarlo en su totalidad y necesitaría 
ayuda de las personas que tengan mayor conocimiento en las Tics, y toda la 
tecnología requerida para manejar el programa Docma de tal forma que puedan 
modificarlo y mejorarlo.   
Para desarrollar la propuesta “Docma con mayor calidad” se establecieron 
las siguientes fases: 
Fase 1. Diagnóstico  
Esta primera fase, es una fase de estudio del entorno. Estará dada en dos 
etapas, la primera consiste en el proceso y metodología de investigación y  la 
segunda en el análisis de la situación y condiciones actuales de la Bodega 3,  con el 
fin de hacer la identificación de problemas  y oportunidades. Para el desarrollo de 
esta fase se utilizó el instrumento de la observación.  
Fase 2. Direccionamiento estratégico 
En esta segunda fase, luego de haber definido la problemática a trabajar, se 
llevará a cabo el proceso de direccionamiento, planificación y determinación de 
objetivos. En esta fase, por parte del área de CFS, se presenta la propuesta “Docma 
con mayor calidad” ante el área de Sistemas y quedarán establecidas las actividades 
que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos y los responsables de la 
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Fase 3. Implementación 
En esta fase, ya presentada la propuesta y establecidas las responsabilidades, 
se procederá a promover la ejecución de “Docma con mayor calidad”, y se 
procurará posicionarlo dentro de los proyectos a desarrollar del área de Sistemas. 
Fase 4. Evaluación  
En la última fase del plan de acción, se observará la evolución y el desarrollo 
del mismo, se evaluará si los resultados son los esperados y se implementará la 
retroalimentación. 
 
7. ACTIVIDADES REALIZADAS  
La propuesta fue presentada al equipo de Sistemas de Santa Marta 
International Terminal Company (SMITCO), para el apoyo y ejecución de la 
misma. Esta propuesta fue recibida como un proyecto que a futuro se estará 
realizando sin presencia de la practicante, debido a que el tiempo de prácticas en la 
organización concluyó el 1 de marzo del presente año.  
 
8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS RESULTADOS   
No se presentan resultados de la propuesta, debido a que el área de sistemas 
de SMITCO, se encuentra desarrollando otros proyectos que fueron planteados con 
anterioridad a este. Una vez concluidos estos proyectos, procederán a avanzar en la 
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ANEXOS 
Vehículos listos para el descargue. 
    
 
Docma.                                                             Guía de tránsito.  
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Papeleta de repesos.                     Calibración de báscula. 
          
 
Manejo del programa del pesaje.  
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Interior de la Bodega. 
     
     
 
Equipo de trabajo CFS. 
  
